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Livres reçus 
La Loi sur le droit d'auteur commentée et 
annotée, par Normand Tamaro, Mont-
réal, Les Éditions Thémis, 1990, 650 p., 
ISBN 2-920376-82-9. 
Cour d'appel, par Francis Brabant et Michel 
F. Denis, Montréal, Wilson & Lafleur 
(coll. «Aide-Mémoire»), 1990, 123 p., 
ISBN 2-89127-183-1. 
L'animal, son bien-être et la loi au Québec, 
Collectif, Montréal, Wilson & Lafleur/ 
Martel, 1990, 154 p., ISBN 2-89127-
173-4. 
Code des droits et libertés, 4e édition, par 
André Morel, Montréal, Les Éditions 
Thémis, 1991, 375 p., ISBN 2-920376-
88-8. 
Loi et règlements sur la faillite, collectif, 
Montréal, Wilson & Lafleur/Martel, 
1990, 287 p., ISBN 2-920831-19-4. 
La rédaction du contrat individuel de travail : 
pourquoi et comment, par Ronald Sirard 
avec la participation de Claire Arms-
trong, Montréal, Wilson & Lafleur, 
1990, 125 p., ISBN 2-89127-179-3. 
Guide des régimes de retraite : les régimes 
privés, par Alain Gazaille, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 1990, 236 p., ISBN 
2-89127-182-3. 
La compagnie au Québec. Les aspects juri-
diques, par Maurice Martel et Paul Mar-
tel, Montréal, Wilson & Lafleur, 1990, 
1021 p., ISBN 2-920831-20-8. 
Recueil de textes. Droit des assurances, par 
Didier Lluelles et Christianne Dubreuil, 
Montréal, Les Éditions Thémis, 1991, 
812 p., ISBN 2-920376-89-6. 
Comment acheter ou revendre votre immeu-
ble résidentiel à revenus, par Clément 
Fortin, Montréal, Wilson & Lafleur/Les 
Éditions Québécor, 1991, 195 p., ISBN 
2-89089-800-8. 
Poursuites pénales: les pouvoirs du pro-
cureur général et des procureurs de la 
couronne, par la Commission de réforme 
du droit du Canada, Ottawa, Commis-
sion de réforme du droit du Canada 
(Document de travail n° 60), 1990, 
132 p., ISBN 0-662-57533-4. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de droit, bureau 
7133 (Pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Christiane Truchon au 
numéro de téléphone 656-5253. 
Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de six mois pour remettre votre 
recension. 
Le livre recensé demeure la propriété de la personne qui en fait la recension. 
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